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L'IRTA: T E C H N O L O G I E  POUR 
LE S E C T E U R  A G R A I R E  
L'INSTITUT DE LA RECHERCHE T DE LA TECHNOLOGIE 
AGRO-ALIMENTAIRES EST NÉ POUR RÉPONDRE A LA 
NÉCÉSSITÉ DE COORDONNER L'INVESTIGATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRAIN DE L'AGRICULTURE, 
DE L'ÉLEVAGE ET DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 
CATALOGNE. 
J O S E P  T A R R A G ~  D I - R E C T E U R  G E N E R A L  D E  L ' I R T A  
uand, en novembre 1985, le 
Parlement de Catalogne créait 0 i'Institut de la Recherche et de 
la Technologie Agro-alimentaires, le 
considérant comme une entreprise pu- 
blique, non seulement naissait une ins- 
titution sinon qu'ii ouvrait les portes 
A une nouvelle option. Ainsi s'initiait 
une fqon différente d'agir sur le terrain 
de la R+D agro-alimentaire en Cata- 
logne. 
L'Irta est née en groupant cinq centres 
publics déjh existants, lesquels jusqu'i 
ce jour agissaient séparément avec une 
coordination trés peu étroite. La créa- 
tion de l'IRTA a permis de se débarras- 
ser de beaucoup de m u r s  A partir sim- 
plement de la gestion de l'activité dans 
un cadre plus flexible et agile. 
Cet &ort pour l'efficience était accom- 
pagné d'un effort notable budgétaire. 
Depuis sa création jusqu'h 1989, l'IR- 
TA a doublé son budget sans que ceci 
ait répercuté sur la quote-part de la Ge- 
neralitat de Catalogne 3ur le finance- 
ment global (elle n'arrive pas h 60 %) 
chose qui reflete favorablement la capa- 
cité de I'IRTA pour capter des recours 
extemes. 
Le fruit en a été l'amélioration d'infras- 
tructures et l'extension des centres. oe 
Wvail (sept centres de recherche en 
1989), mais aussi et surtout l'extension 
et la qualiñcation des recours humains. 
Effectivement, un centre de recherche a 
la clé de son efficience dans la qualité 
de ses recours humains. Pour impulser 
ce facteur, l'IRTA a favorisé la fonna- 
tion de ses investigateurs et, également, 
l'incorporation de scienwues nou- 
veaux qui sont venus renforcer les équi- 
pes déjh existantes. En trois ans l'IRTA 
est passé d'une équipe humaine de 160 
personnes, dont seulement un 32 % ap- 
partenait a l'aire de la R+D, A une équi- 
pe de 271 personnes, fin 1988, dont un 
DOSSIE R
51 % est dédié directement á des táches
de la R+D; et d'avoir 8 docteurs au
moment de sa création et en avoir 43 á
la fin de 1988 .
Un des principaux objectifs de 1'IRTA a
été le rapprochement vers le secteur pri-
vé, connectant la technologie qui se dé-
veloppe á I'IRTA avec les nécéssités
réelles du secteur . Un des meilleurs in-
dicateurs de 1'obtention de cet objecti f
est le niveau d'embauche que le secteu r
fait de 1'activité R+D. Dans ce sens
1'IRTA, depuis sa création a ouvert le s
portes á cette relation contractuelle et l e
résultat a été les 23 contrats obtenus e n
1986 qui ont été doublés en nombre e n
1988 et quadruplés en coúts . L'activit é
de la R+D n'a aucun sens aujourd'hui si
ce n'est dans le cadre de la collaboratio n
et coopération internationale . C'est
pour cela que 1'IRTA essaie de promou-
voir la participation dans les activité s
de relation scientifique internationale .
Parmi ces activités, la participation
dans différents programmes de la R+ D
de la CEE et des conventions de colla-
boration et d'échange avec des universi-
tés et des centres d'investigations étran-
gers doit étre souligné .
Malgré 1 ' impulsion donnée á la R+D
agro-alimentaire en Catalogne, les pos-
sibilités de 1'IRTA sont limitées et pa r
conséquent, il a fallu éviter la disper-
sion. Il a fallu identifier les points le s
plus sensibles ou les plus significatifs de
la réalité catalane, et s'appliquer pou r
obtenir la masse critique nécéssaire
pour permettre des résultats compéti-
tifs . Les lignes d'actions prioritaires on t
été les suivantes :
— Horticulture (produits maraichers ,
fleur et plante ornementale) : I'IRTA a
orienté son activité su ce terrain ver s
une double direction : technologie (se-
rres adaptées au climat méditerranéen ,
arrosage, etc .) et 1 'amélioration généti-
que (incorporant les plus moderne s
techniques de génétique) .
— L'arboriculture méditerranéenne :
1'IRTA a fait des progrés notables dan s
1'amélioration du matériel végéta l
(amandier, noisetier, . . .) dans la mise a u
point de techniques de culture et d'arro-
sage et dans 1'introduction de nouvelle s
espéces (pistachier, noyer américain . . . )
— Les céréales : gráce á 1'IRTA, on a ob-
tenu de nouvelles variétés de céréale s
(orge, blé, triticale) spécialement adap-
tées á des conditions arides .
—La protection végétale : il faut soulig-
ner les progrés réalisés dans la tulle bio-
logique contre la mouche blanche; en
réalité, le terrain d 'activité de 1'IRT A
s 'étend vers la virologie et la luttc con-
tre les nématodes . Dans un service co-
llatéral, les travaux sur les mycorhizes
sont importants .
—La nutrition animale : les travaux d e
1'IRTA permettent d'identifier des stra-
tégies de nutrition de grande efficienc e
incorporant des matiéres premiéres au-
tochtones et des sous-produits dans le s
dietes .
—La génétique animale : les travau x
dans cette direction ne sont pas limité s
á l'amélioration de 1'efficience produc-
tive, sinon qu ' ils ont incorporé des li-
gnes d 'un grand intérét pour récupére r
des variétés autochtones de grande s
qualité, capables d'obtenir des prix plu s
rémunérateurs sur un marché chaqu e
fois plus exigent .
—Les industries de la viande : le centre
de technologie de la viande de 1'IRT A
est en train de devenir un centre impor-
tant spécialisé dans la qualité de l a
viande .
Aprés quatre ans depuis 1 ' iniciation de
l 'expérience de 1'IRTA, nous ne pou-
vons pas parler encore d'obtention d e
résultats spéctaculaires, mais cependan t
nous sommes satisfaits de la convictio n
que nous avons d'avoir deviner la voi e
pour la modernisation de 1'agriculture ,
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